回归学术主体性:东南民族研究的三个省思 by 陈支平
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①
②
参见邓晓华《福建境内的闽、客族群及畲族的语言文化关系比较》，日本国立民族学博物馆研究报告 24 卷 1 号，2003 年。
参见房学嘉《客家源流探奥》，广州: 广东高等教育出版社，1994 年; 谢重光《客家源流新探》，福州: 福建教育出版社，1995
年。
化意识，人们创作了客家人南迁时驻足闽西宁化
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①关于畲族改为汉族姓氏，可参见傅衣凌《畲族姓氏考》，收入《傅衣凌治史五十年文编》，厦门: 厦门大学出版社，1989 年。
